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Községi faiskolákat rendező m. k, m inisteri b iztostól. 1 2 8 — l ü í f .
Földmivelés- ipar- és kereskedelem ügyi 
N a g y m é l t ó s á g ú  m, ki r .  M i n i s t e r  úr !
Napról napra aggasztóbb közgazdászati állapotaink 
keserű bizonyságot tesznek arról, hogy a földmivelésnek 
e l ső  sorban ápolására még hosszú évek során utalt ha­
zunkban az egyoldalú gazdasági iparunkkal nem állhatjuk 
meg a világpiaczok versenyét; a sok oldalú gazdasági ipar 
mmt a gazdasági reformok ez első postulatumánál pedig 
mereven útját állja azon sajnos körülmény, hogy ügyes föld- 
míves munkás kezekkel nem rendelkezünk; annálfogva a 
gaz asagi felsőbb intézetekből évente nagyobb számban a 
gyakorlati térré lepő reform vezérférfiainak törekvései el­
törpülnek mert nincs figyelem fordítva a földmives munka- 
^epesseg kifejtésére, kultur-harczunkban hiányzanak drá­
gán képzett vezerferfiaink mellett a munka közharczosai.
Mi termeszetesb annálfogva mint az, hogy törvényho­
zóink áltál bölcsen alkotott népoktatási törvény rendele-
Íat?L °tgVa a f f i  éS különösen a kertészet gyakor­lati tantárgyul felvetetven a népiskolákban és tanító ké-
k S S ^ néptanÍtÓk a k- é g i  f a i s k o l á k ^  kifejtessek mar a nép zsenge korában a földmives mun- 
kakepessege, hogy ekként földmivelő országunkat megillető 
^ « gJeS V« t ó m u n k á s  kezeld utján lehetővé
Midőn 1874. aug. 6-án a községi faiskolák berendező­
re megbízást nyertem, kiindulva azon nózpontból ho^y 
a jól rendezett forgalmi eszközök mellett minden távolsági
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nehézségek elenyészvén, miénknél olcsóbban termelt ame­
rikai és australiai búza leszorítja ilyetén termeléseinket a 
világ piaczairól, annálfogva nagyobb súlyt kell fektet­
nünk a gazdasági értékesebb ipar termékeire, különö­
sen annálfogva is, mert népünk legnagyobb része — a 
kisbirtoku földművelő — nem képes többé a kenyérnö­
vények termelésével a versenyt megállni a gépek segítsé­
gével gyárilag gazdálkodó nagy birtokossal szemben; a 
földmivelési munkaerő kifejtésével annálfogva oda kell azt 
képesíteni, hogy számos családtagjának munkatőkéjét a 
föl dm ivei és iparosabb és értékesebb terményeiben értéke­
síthesse ; következőleg a népoktatási törvény rendeletéi 
azon esetben lennének a gyakorlatban megoldva, ha min­
denvidék viszonyai jelezte földmivelési ipar ágában az azon 
vidékbeli ifjúság a községi faiskolákban gyakorlati munka- 
képességet nyerne.
De miután ily szervezés költségességénél fogva jóval 
fölül múlná mai állami pénzerőnket; én a fatenyésztésre fek­
tettem eme első kiinduláskor a fősulyt, annálfogva: mert 
klimatikai javítások a nagyobb mérvű faültetéseket szük­
ségük ; mert különösen a gyümölcstermelés azon nélkülöz­
hetetlen gazdasági ág hazánkban, mely inig egyrészt egész­
séges táplálékánál fogva megkíméli az eltartható és köny- 
nyebb kivitelű terményeinket, másrészt a külföldről újabb 
időkben már Amerikából is tetemes behozatalnak kell 
hogy gátot vessen nemcsak, de gyümölcs-kivitelünkkel 
nemzeti bevételünket szaporítsuk; főleg pedig azért,  ^mert 
a fatenyésztés körül minden földmivelési és^  növényte­
nyésztési munkálatok előfordulván, a fatenyésztésben jártas 
a gazdasági ipar bármely ágát sikeresen kezelheti.
Ebbéli munkásságom kifejtésénél midőn egész buzga­
lommal működöm, a községi faiskolák állapotának Kide­
rítéséül £ é. 1877. febr. 3-ról 7. sz. a. a megyei t. alispán
urak utján az illető községek közötti szétosztás végett meg­
küldött, és most már kitöltve visszaszármaztatott űrlapok 
arról tanúskodnak, hogy míg az ország legtöbb községé 
faiskola térrel már ellátva van, munkásság csak ott nm-
tatkozik, hol tanult kertész működik, és hol a faiskolát 
kezelő néptanító részére a községi faiskolák útmutató 
közlönye „A nép kertésze“ lap járatik, igen természetesen, 
mert a faiskola kezelésére és az ez utón nyújtandó gyakor­
lati szakoktatásra utalt néptanítók képeztetése alkalmával 
ezen szakra kevés figyelem fordittatván,_ járatlanságukban 
mint a tanítói állással össze nem férő hivatást lenézik, — 
mig ellenben koronként folyton buzdítva a faiskolát keze­
lő néptanítók gyakorlati útmutatásokkal és szükséges fo­
galmakkal ellátva, hajlamuk fölébresztetik és együttesen 
a szak-gyakorlati munka körébe belevezettetik.
Legtöbb helyütt azonban a kijelölt faiskola illetéktelen 
czélokra használtatik a község vagy a hitfelekezeti elöljá­
róság által: másutt a kormányi, megyei rendeletek és 
saját utasításaim kijátszására nehány hasznavehetetlen fa 
lön abba ültetve, de fatenyésztésnek és szakoktatásnak 
még csak nyomai sem ismerhetők fel; sőt vannak községek, 
hol a faiskola haszonbérbe van adva, vagy valamelyik köz­
ségi közegnek javadalmául szolgál, holott a földművelési, 
ipar és kereskedelemügyi magy. kir. nmlgu minisztérium 
1874-ik évi 3599. sz. a. a törvényhatóságokhoz intézett le­
iratával ilyetén visszaéléseket rögtön beszüntetni rendelte.
Midőn tehát a megbízó minisztérium által oda vagyok 
utalva, hogy a községi faiskolák berendezésénél ós^  a föld­
művelési munkaerő kifejtésére szolgáló intézkedéseimnél a 
törvényhatóságok erélyes közreműködésére támaszkodjam, 
__ a kitöltve befolyt űrlapok utján nyert adatokat megyén­
ként összeállítva, a megyei közigazgatási bizottságokat fo­
lyó óv september 12-kén 100. sz. a. kelt megkereső^ leve­
lemmel egyenkint felkértem, hogy a faiskolák munkássága 
és azzal kapcsolatos népoktatás körül kijelölt hiányokat 
és gyarlóságokat a vallás és közoktatásügyi m. kir. nmlgu 
minisztérium f. év január 19-ről 1001. számú leirata értel­
mében orvosolni szíveskedjenek.
A községi faiskolák állapotát az érintett jelentő űrla­
pok adatai szerint megyénként össze állítva következő sta­
tisztikai táblázatot van szerencsém előterjeszteni.
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Ezenfelül megjegyzendő még, hogy :
a) Az utolsó évi magvetés után szaporodott a községi 
faiskolák faállománya több millió fiatal csemetével.
b) A faiskolákból kiszedetett ez utolsó évben befási- 
tási czélokra gazdasági fa 5,600.000 db., és magánosok­
nak eladott gyümölcsfa 1,235,000 db.
Ezen statistikai táblázat összeegyeztetve az 1875-ik 
évi állapotokkal, midőn tudniillik munkásságomat üres 
kézzel megkezdettem, jelentékeny előmeneteleket mutat 
be a községi faiskolai ügynek a közigazgatási téren történt 
felkarolása folytán; de kevésbé a gyakorlati munkásságra 
és azzal kapcsolatos szakoktatásra, melynek nehézségeit a 
vallás és közoktatásügyi m. kir nmlgu minisztérium hiva­
tott csak legyőzni, miután a községi faiskolák kezelésére 
a közoktatási törvény rendeleténél fogva utalt néptaní­
tók azon minisztérium rendelkezése alá tartoznak.
Azonban a közigazgatási bizottságoktól, hol tudniil­
lik fentemlitett megkereső levelem már tárgyalva volt, 
eddig is megnyugtató értesítéseket vettem, a mennyiben 
elhatározva lett, és a határozatok végrehajtására a járási 
szolgabirák illetőleg a tanfelügyelőségek utasítva lettek: ^
1. Hogy ott, hol eddig még alkalmas tér faiskolául ki­
hasítva nem volna, ilyenek kihasitassanak.
2. Hogy a faiskolák alkalmas kerítéssel a károsítások 
ellen megvédessenek, és azok valamint eddig illetéktelen 
czélokra használtak minden szükséges felszereléssel el­
látva tanczélokra átadassanak.
3. Hogy a faiskolákat kezelő néptanítók hiányzó szak­
ismeretük kiegészítéséül és a szakbeli üzlet fölötti tájékozá­
sul a faiskolák hivatalos közlönye—■ mely utón az illeté­
kes rendeleteket és utasításokat veszik, illető elöljáróságuk 
által részükre megrendeltessék.
4. Hogy az egyházi hatóságok mint a felekezeti népis­
kolák felügyelői a tanfelügyelőségek közvetítésével^ ez 
ügyet hathatósan előmozdítsák, különösen az egyházi és 
tanítói gyűlések alkalmával nyújtandó gyakorlati előadá­
1sokkal, útmutatásokkal a kölcsönös oktatás berende­
zésével.
Kilátásban van ennélfogva, hogy ez ügyre a közigaz­
gatás terén behatóbb figyelem lévén fordítva, mindinkább 
lendületnek fog indulni, annálfogva is, mert munkásságom 
kezdetével ajánlatba hozott és az idő óta folyton előmozdí­
tott községi faiskolai szabályrendeletek a vidéki viszonyok 
számbavételével idáig már 28 megyében *) alkotva és 
életbe léptetve vannak, és ezek között öt megyében *+) ál­
talam ajánlott azon berendezéssel, hogy járásonként a nép­
tanítók sorából azok legalkalmasbjai mint vándortanitók 
és faiskolai felügyelők működjenek az illető járási szolga- 
hirák támogatása mellett. Ezen utóbbi berendezés ha me­
gyénként keresztül vezethető volna, lenne a leg’kevesebb 
költséggel legtöbb sikert Ígérő, mert támogatva a szolga- 
bíró által a rendeletek végrehajtása biztosíttatnék, és együtt 
a szakban kevésbé jártas tanítók szakoktatásban is része­
sülnének, azon az illető község által fizetendő 2 frt napi- 
díjért, melylyel terheltetnek a vándortanitó évenkint két 
ízbeni látogatásával.
A közoktatási törvény által a gazdaság és különösen 
a kerteszet gyakorlati oktatására utalt néptanítók hiányzó 
szakismeretük előmozdítására és buzgalmuk felköltésére 
letre hoztam államsegély igénybe vétele nélkül szakbeli 
útmutató folyóiratot magyar, német, román, szláv és vend 
nyelven s bar mint fellebb érintettem, legtöbb megyében 
az iránt rendelkezés történt, sőt a községek költség elői­
rányzatában felveve is van, a rendeletek végrehajtása körül 
napirenden levő mulasztások folytán a néptanítók e rész- 
ben ]s fogyatkozást szenvednek, pedig kényszeritni a 
néptanítókat alig lehet oly hivatás betöltésére, melyhez nem
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értenek, és mely ismeretek megszerzésére nekiek alkalom 
nem nyuj tátik.
Valamint a községi faiskolák berendezésénél, azonké- 
pen a kertiper és azoknak ma már nagyfontosságra emel­
kedett nagytermelése és kivitele íelfokozása köröl kifejtett 
munkásságomban alkalmazkodva állami pénzviszonyaink- 
hoz, csakis saját erőmre támaszkodva, némi eredményeket 
felmutatni képes vagyok, jelesen :
Az adott viszonyok között közreműködtem a minden 
vidék viszonyai által kijelölt kertipar termények nagy ter­
melése kifejtésénél, a piaczra vezetésénél, és különösen a 
szállító és forgalmi eszközök és az üzleti igények érdekbe 
vonásával a külkivitelt felfokozni; és ezen közbenjárásom­
nak sikerült különösen a gyümölcs és szőlőkivitelt az előb­
bi évekhez képest megkétszerezni, mely ma az évi 2 millió 
ft bevételt jóval meghaladja, öregbűlve azonföliil a múlt 
évben piaczra vezetett hagymával, mely a hamburgi pia- 
czon a tengeri hajók felszerelésénél a spanyol és portugál 
terménynek elejbe tétetett, és melyből a múlt első évben 
közbenjárásommal 100 ezer mázsa szállíttatott a hamburgi
piaczra. , ,,,
Sajnos, hogy a házi ipar nem képes meg ez időben^ a
gyümölcsszállitó kosarakkal a szükségletet fedezni, ennél­
fogva a gyümölcs és szőlőkivitel után közgazdászati be­
vételünk tetemes részét a külföldi gyártású kosarak fel­
emésztik. _ ,
A magtermelés meghonositasara a termelt magva c
beváltásával kapcsolatosan csak a múlt 187G-ik évben ál­
talam megindított mozgalom már az első évben a termetes 
és kivitel megtizszerezésében valja be eredményét, es azon 
körülményben, hogy nevezetesen a luczerna mag a de né­
metországi piaczokon, hová az utóbbi magivadban 20,000 
mázsa kivitetett, a magyar termény a termelés józanabb 
kezelése és a piaczra előkészítése következtében úgy az 
árakra valamint a keresletre nézve versenyzett a franczia 
luczerna maggal. Ekként áll ez egyébb takarmany-nove- 
nyek magvaival is, melyek termelése a mmdeniknek kec
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vező viszonyú vidéken napról napra nagyobb mérveket 
ölt • *) a kerti növények roagvai termelése, mi különben 
évenkénti egy pár millió írttal terheli közgazdászai mér­
legünket, a kisiparhoz tartozván, azt csak a községi fa­
iskolák munkássága felébresztésével lehet a néptanítók es 
lelkészek utján az iparnak megfelelő berendezéssel majdan
mG° Végre megjegyzem, hogy midőn a befásitások körül 
tanácsosa], tervekkel, utbaigazitással és a befásitási anyag­
beszerzésével közreműködöm; midőn a jelesebb és minden 
vidék eltérő viszonyainak megfelelő gyümölcsfajok terjesz­
tésével segítségre vagyok; midőn saját veszélyemre létre­
hozott mintafaiskolám az ország minden vidékéről látoga­
tóknak gyakorlati oktatásul szolgál; midőn az általános 
kertipar kifejtésénél mindenkinek megkeresésére, szolgála­
tára állva, ez ügyet az adott körülmények között előmoz- 
ditni törekszem; azon kérést intézem az ország gazdakö- 
zönségéhez, s főkép az országos ügyeket intéző vagy azok 
intézésébe befolyással biró körökhöz, hogy a befásitás 
és a hazai kertipar ügyét felkarolni s ez iránybani műkö­
désemet kitelhetőleg támogatni méltóztassanak.
R.-Palotán, 1877. november 20-ik napján.
Lukácsy Sándor.
min. biztos.
*) Ez időben nagyobb mérveket öltött a magtermelés:
a) Luczerna magra: Békés, Gsongrád és szórványosan azokhoz szom­
széd megyékben.
b) Vörös hevére: Bars, Gömör, Vas és Zala megyékben. 
c> Eűmagterraelés: Bars, Hont és Nyitra megyében.
d) Takarmány és czukor-répa magtermelés az ország minden vidékén 
előre halad.

